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Prije osvrta na vijesti o novoopisa-
nim vrstama u 2018. godine, još se 
dvije vrste moraju pridodati pregledu 
iz 2017. godine. Nova vrsta jednako-
nožnog raka Alpioniscus (Illyrionethes) 
iapodicus (Bedek i sur. 2017) opisana 
je iz Markovog ponora na Lipovom 
polju kod Donjeg Kosinja u Lici. Kako 
je rad o ovoj novoj vrsti izašao 31. 
12. 2017., ovu vrstu uključujemo 
sada u pregled. Ovim putem se ispri-
čavamo i autorima Delić i sur. (2017), 
što smo zaboravili spomenuti u 
prošlom pregledu još jednu novu vr-
stu rakušca – Niphargus antipodes iz 
špilje Čavle kod sela Muškovci kod 
Obrovca. Uključujući ove dvije nave-
dene vrste, u 2017. godini je ukupno 
bilo opisano 12 novih vrsta iz spele-
oloških objekata i izvora u Hrvatskoj.
Doprinos poznavanju bogatstva pod-
zemnih životinja daju šest novih rado-
va iz 2018. godine, s ukupno opisanih 
9 novih vrsta za znanost iz Hrvatske. 
Kod puževa su opisane dvije nove 
vrste: vrsta Montenegrospeum sketi 
opisana je iz Izvora Ruda-Beguša na 
lokalitetu Ruda u blizini Sinja (Grego 
i sur. 2018), a vrsta Hypnophila zirjen-
sis opisana je iz jame Gradina u uvali 
Stupica Vela na otoku Žirje (Štamol i 
sur. 2018). Ukupno je u 2018. godi-
ni opisano 5 novih vrsta dvojenoga. 
Vrsta Dalmatosoma agaricum opisana 
je iz jame Golubinka kod Brajnovića 
kod zaselka Brajinovići, na lokalite-
tu Kruševo u blizini Obrovca (Antić i 
sur. 2018a). U ovom radu je i po prvi 
puta opisani navedeni rod dvojenoga. 
Četiri vrste dvojenoga opisane su iz 
roda Typhloiulus (Antić i sur. 2018b): 
vrsta T. clavatus opisana je iz jame 
Klenovac na lokalitetu Stražbenica, 
kod mjesta Otok kod Sinja; vrsta T. 
gracilis opisana je iz Jame na Boroviku 
kod sela Pitve na otoku Hvaru; vrsta 
T. opisthonodus opisana je iz Špilje 
pod Gažnovcem (sinonim Jama pod 
Gažnovcem) kod sela Maršići i lo-
kaliteta Stilja, u blizini Vrgorca; a vr-
sta T. parvulus iz Kaverne 781 kod 
Konavoskog polja, između sela 
Popovići i Gruda u Konavlima. Skokun 
Verhoeffiella margusi (slika 1) opisan 
je iz špilje Jazinke u blizini sela Oklaj 
kod Drniša (Lukić i sur. 2018). Kako se 
ova špilja nalazi u Nacionalnom parku 
Krka, ime je dobila po stručnom vo-
ditelju Parka - Dragi Margušu, zbog 
neizmjerne potpore pri istraživanju 
podzemnih životinja Parka. Kornjaš 
Chaetomargoreicheia gljevensis opisan 
je iz Jame u Ljučici kod sela Gljev u bli-
zini Sinja (Čurčić i sur. 2018).
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Slika 1. | Verhoeffiella margusi, Stara jametina | Foto: Marko Lukić
